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Johdanto
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa 
on ollut aktiivisia kärpästutkijoita, sekä ammat-
tilaisia että harrastajia, enemmän kuin kertaa-
kaan sitten 1960-luvun. Keräily- ja määritys-
aktiivisuuden nousu näkyy Suomesta vastikään 
löydettyjen lajien tulvana. Useimmat näistä 
‘uusista’ lajeista lienevät kuitenkin maassamme 
jo pitkään eläneitä, mutta huomaamatta jääneitä 
eläimiä. Tässä kirjoituksessa ilmoitetaan kuusi-
toista Suomelle uutta kärpäslajia pääasiassa Jari 
Flinckin aineistoihin perustuen. 
Merkittävimmät keruupaikat
Hagalundin jalopuulehto Loviisassa (Kuva/ 
Fig. 1) on luontotyyppinä suojeltu pienehkö 
lehto lähellä kaupungin keskustaa. Paikalle ra-
kennettiin linnoitusta 1700-luvulla, mutta maa-
perä oli liian märkää, eikä perustus kestänyt 
vaan vajosi ja täyttyi vedellä. Näin syntyneen 
“Kuninkaan lammen” ympärillä kasvaa rehevä, 
lähinnä tervaleppää kasvava lehto.
Harmaakallion alue Loviisassa (Kuva/Fig. 2) 
on pääasiassa mäntymetsää kasvava, kuntopo-
lun halkoma vanha metsä, jonka keskellä si-
jaitsee kaupungin mädättämö ja multavarasto. 
Varaston alue on erittäin rehevää niittyä ja reu-
noilla kasvaa pajukkoa. Saareke keskellä met-
sää on lajistoltaan hyvin rikas ja sinne jätetään 
tarkoituksella puunrunkoja lahoamaan hyön-
teisten elinpaikoiksi. Multavarasto kadonnee 
tulevaisuudessa, koska sen ympäristö on kaa-
voitettu asuinalueeksi.
Fastholman niemen pyyntipaikka Helsingin 
Herttoniemessä (Kuva/Fig. 3) on kaupungin 
multavaraston takana sijaitseva erittäin märkä 
rantaniitty. Alueen vanha pajuryteikkö on ke-
väällä osittain veden alla. Niemellä on myös 
kaupungin risuvarasto sekä hakettamo, joka il-
meisesti vaikuttaa positiivisesti niemen runsaa-
seen lajistoon.
Suomelle uusia lajeja / Species new to 
Finland
Suomessa käytetään tällä hetkellä yleisesti kah-
ta eri tasokoordinaatistoa luontohavaintojen 
ilmoittamisessa. Vanhempi yhtenäiskoordinaa-
tisto (YKJ) korvautuu uudella EUREF89-stan-
dardiin pohjautuvalla etrs–tm35fin-järjestelmäl-
lä (Ollikainen & Ollikainen 2004, Saarenmaa 
ym. 2008). Käytetty koordinaatisto on tässä 
julkaisussa merkitty jokaisen koordinaattipa-
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Rhamphomyia (Pararhamphomyia) albitarsis 
Collin, 1926 (Empididae)
R. albitarsis tunnettiin aikaisemmin Iso-Britan-
niasta, Saksasta, Tsekin tasavallasta, Ruotsista 
ja Norjasta (Chvála 2004). Se lentää monien su-
kulaistensa tavoin touko-kesäkuussa kosteiden 
lehti- ja sekametsien reunoilla (Collin 1961). 
Finland 1 ♀ N: Loviisa, Hagalundin jalopuu-
lehto (etrs 6703372: 457662), 29.vi.2009, leg. 
J. Flinck, det. confirmed by Paul Beuk (JF09-
1684); 1 ♀ N: Loviisa, Harmaakallio (etrs 
6701337: 456509), 12.vi.2010, leg. J. Flinck 
(JF10-1291).
Spiniphora dorsalis (Becker, 1901) (Phoridae)
Spiniphora-suku ilmoitettiin maalle uutena 
vasta vuonna 2003 (Kahanpää & Winqvist 
2003). S. dorsalis on laajalle levinnyt Alppien 
pohjoispuolisessa Euroopassa. Eteläisin ha-
vainto on Italian pohjoisosista. Pohjoismaista 
se tunnettiin jo sekä Tanskasta, Norjasta että 
Ruotsista. Kaikki Pohjois-Euroopasta tunnetut 
Spiniphora-lajit ovat mukana Disneyn (1983) ja 
Schmitz, Beyer & Delagen (1981) kaavoissa. S. 
dorsalis elää toukkana pääasiassa kuolleissa tai 
kuolevissa kotiloissa (Barker 2004).
Finland 1 ♂ N: Helsinki, Herttoniemi Fast-
holma (ykj 667876: 339069), 31.vii.2006, leg. 
J. Flinck (JF06-2201); 1 ♂ N: Helsinki, Hert-
toniemi Fastholma (ykj 667876: 339069), 
17.ix.2006, leg. J. Flinck (JF06-4151).
Rhagoletis meigenii (Loew, 1844) (Tephriti-
dae, Kuva/Fig. 5)
R. meigenii on holarktinen hedelmäkärpänen, 
joka elää lähes koko Euroopassa, Lähi-Idässä 
ja ihmisen sinne kuljettamana myös Pohjois-
Amerikassa. Se muistuttaa lähinnä ruusuilla 
elävää lajia R. alternata (Fallén, 1814) (Merz 
1994). R. meigenii elää Suomessa yleisesti puu-
tarhakasveina kasvatetuilla happomarjoilla Ber-
beris vulgaris ja B. thunbergii (Merz 1994). 
rin eteen lyhenteellä ykj tai etrs. Näyteyksilöt 
ovat kerääjien omissa kokoelmissa ellei toisin 
mainita. Luonnontieteellisestä keskusmuseosta 
(Finnish Museum of Natural History, Zoolo-
gical Museum, Helsinki) käytetään lyhennettä 
MZH.
Oedalea tibialis Macquart, 1827 (Hybotidae, 
Kuva/Fig. 4)
Laji elää lähes koko Euroopassa Alppien poh-
joispuolella pohjoisimpia osia lukuun ottamat-
ta. Pohjoismaista se tunnettiin kuitenkin aikai-
semmin vain Ruotsista. Itärajan takaa Viipurista 
on vanha havainto. O. tibialis on helposti mää-
ritettävissä jalkojensa perusteella: ne ovat muu-
ten kokokeltaiset, mutta takasääri on tyveä 
vaille musta (Chvála 1983). Collin (1961) on 
kasvattanut lajin lahopuusta. Suomessa se elää 
kosteissa lehtimetsissä muiden Oedalea-lajien 
tavoin.
Finland 1 ♂ N: Loviisa, Rauhala (etrs 
6701979: 456973), 27.vi.2010, leg. J. Flinck, 
det. confirmed by Paul Beuk (JF10-2614); 1 
♀ N: Loviisa, Harmaakallio (etrs 6701337: 
456509), 17.vi.2010, leg. J. Flinck (JF10-4613).
Empis (Leptempis) grisea Fallén, 1816 (Empi-
didae)
Laajalle levinnyt Euroopassa. Pohjois-Euroo-
passa tämä laji on aikaisemmin tavattu Tans-
kasta ja Etelä-Ruotsista. E. grisea on keski-
kokoinen Empis, joka on Pohjois-Euroopassa 
sekoitettavissa lähinnä lajiin Empis (Euempis) 
picipes Meigen (ks. Chvála 1994). Suomessa 
laji esiintynee vain hemiboreaalisen vyöhyk-
keen lehdoissa. Sen toukka on löydetty jalopuu-
metsän karikkeesta (Beling 1882).
Finland 1 ♂ N: Loviisa, Hagalundin jalopuu-
lehto (etrs 6703372: 457662), 7.vii.2009, leg. 
J. Flinck, det. confirmed by Paul Beuk (JF09-
2290); 2 exx Ab: Raasepori, Billnäs (ykj 66692: 
33122) 21.–25.vii.2011, leg. Iiro Kakko, det. 
Kaj Winqvist.
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Kuva/Fig. 1. Hagalundin jalopuu-
lehto / Herb-rich deciduous forest 
in Hagalund  (N:  Loviisa)
Kuva/Fig. 2. Harmaakallion 
malaisepyydys / a Malaise trap 
at Harmaakallio (N: Loviisa)
Kuva/Fig. 3. Herttoniemen 
Fastholma, malaisepyydyspaik-
ka / a Malaise trap at Fastholma 
(N: Helsinki)
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leg. J. Flinck, det. confirmed by J.W. van Zuij-
len (JF08-2880); 1 ex Fastholma, 19.ix.2008, 
leg. J. Flinck (JF08-3383); 1 ex Fastholma, 
23.ix.2008, leg. J. Flinck (JF08-3435); 1 ♂ Ab: 
Sauvo, Karunan kirkko (ykj 66926: 32536), 
7.vii.2009, leg. A. Haarto (AHa09-001144); 
1 ♂ N: Vantaa, Tammisto (ykj 66834: 83870), 
15.vii.2013, leg. J. Kahanpää.
Geomyza paganettii (Strobl, 1909) (Opomyzi-
dae, Kuva/Fig. 7)
G. paganettii on Euroopan Geomyza-lajeista 
laajimmalle levinneitä: se tunnetaan lähes koko 
Euroopasta kaikki Skandinavian maat mukaan 
lukien. Brittein saarilta sitä ei kuitenkaan ole 
tavattu. Geomyza-lajien määritys ei aina ole 
helppoa. G. paganettii on kokotumma laji, 
jonka siivessä on vain pieni tumma kärkitäplä 
ja vain ulompi poikkisuoni on kapealti varjos-
tunut. Dorsosentraalisukasia on neljä (1+3). 
Geomyza-toukat elävät heinien korsissa. G. 
paganettii -toukkien ravintokasveja ei tunneta. 
Keski-Euroopassa laji on melko harvalukuinen 
ja se suosii lämpimien metsien heinikkoista 
aluskasvillisuutta (Roháček 2012).
Finland 1 ♀ N: Helsinki, Herttoniemi Fasthol-
ma (ykj 6678758: 3390503), 18.viii.2008, leg. 
J. Flinck, det. confirmed by J.W. van Zuijlen 
(JF08-3051); also found at Fastholma in 2009, 
2010 and 2012 (total 6 exx).
Suillia lineitergum (Pandellé, 1901) (Heleo-
myzidae)
S. lineitergum on Palearktisella alueella laajalle 
levinnyt, mutta kaikkialla varsin paikoittainen 
laji. Pohjoismaista se tunnettiin aikaisemmin 
vain Norjasta. Venäjän Karjalasta on vanha löy-
tö, joten lain löytyminen Suomesta ei ole yllä-
tys. Useimmat Suillia-lajit elävät toukkana van-
hoissa sienten itiöemissä (Ferrar 1987). 
Finland 1 ex N: Loviisa, Harmaakallio (ykj 
670413: 345667), 9.vi.2006, leg. J. Flinck 
(JF06-0037); also found at Harmaakallio in 
Finland 1 ♀ N: Loviisa, Rauhala (ykj 6704799: 
3457146), 29.vii.2008, leg. J. Flinck, det. con-
firmed by Valery A. Korneyev (JF08-2425); 
also found at Rauhala in 2009, 2010 and 2012 
(total 10 exx); 1 ♀ N: Espoo, Siikajärvi (ykj 
6686: 3363), 15.vii.2012, leg. J. Koistinen.
Euthycera fumigata (Scopoli, 1763) (Sciomy-
zidae, Kuva/Fig. 6)
Laajalle levinnyt Euroopassa; Pohjoismaista 
E. fumigata on aikaisemmin tavattu Tanskasta, 
Norjasta ja Ruotsista. Suvun toisella pohjois-
eurooppalaisella lajilla Euthycera chaerophyl-
li siiven verkkokuvio ei sulaudu yhtenäiseksi 
ruskeaksi vyöksi siiven etureunassa. Siiveltään 
hieman samantapainen Coremacera marginata 
(Fabricius, 1775) taas on selvästi tummempi, 
ruumiin valtaväri on mustanharmaa.
Finland 1 ♂ N: Helsinki, Herttoniemi Fasthol-
ma (ykj 6678758: 3390503), 20.viii.2008, leg. 
J. Flinck (JF08-3084); 1 ♂ N: Helsinki, Talin-
puisto, Kielosaarenpuisto (ykj 66790: 3381), 
29.vi.2011, leg. J. Kahanpää (Jka11-00611).
Asteia amoena Meigen, 1830 (Asteiidae)
Euroopan yhdeksästä Asteia-lajista kuusi elää 
vain Välimeren alueella. Kaikki kolme laajem-
malle levinnyttä lajia on nyt tavattu Suomesta. 
Asteia amoena levinneisyysalue kattanee lä-
hes koko Euroopan ja se ulottuu idässä Aasian 
puolelle. A. amoena on helposti erotettavissa 
muista Suomen kärpäsistä suvulle tyypillisen 
siipisuonituksen ja naaman alareunan valkoisen 
juovan perusteella. Asteia-lajit elävät ilmeisesti 
heinillä, mutta tiedot toukkien ravinnosta ovat 
puutteellisia ja osin ristiriitaisia (Ferrar 1987, 
Freidberg 2010). Suomessa A. amoena näyttää 
suosivan rehevämpiä ja suojaisempia elinympä-
ristöjä kuin kuivahkoilla joutomailla viihtyvät 
A. concinna Meigen, 1830 ja A. elegantula Zet-
terstedt, 1847.
Finland 1 ♂ N: Helsinki, Herttoniemi Fast-
holma (ykj 6678758: 3390503), 11.viii.2008, 
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1 ♀ N: Helsinki, Herttoniemi Fastholma (etrs 
6675944: 390474), 4.–6.viii.2012 (JF12-3118); 
1 ♀ Fastholma, 11.–13.viii.2012 (JF12-3204). 
Kaikki/all leg. J. Flinck.
Muscina angustifrons (Loew, 1858) (Musci-
dae)
Alun perin itäpalearktinen laji, joka yllättäen 
löytyi Tšekin tasavallasta 1990-luvulla. Lajia 
ei aikaisemmin ole löydetty muualta Euroopas-
ta ja sen ilmestyminen kahteen paikkaan Suo-
messa on pieni mysteeri. Mahdollisesti kyse ei 
sittenkään ole importtilajista, kuten Tšekissä 
epäiltiin, vaan lajin levinneisyysalue ulottuu 
luonnostaan Eurooppaan asti. M. angustifrons-
toukkaa ei tunneta. Muiden Muscina-lajien tou-
kat elävät maatuvassa eloperäisessä aineksessa 
(sienet, lanta ym.) ensin saprofageina, viimei-
sessä toukkavaiheessa muita hyönteistoukkia 
metsästävinä petoina.
Finland 1 ♀ N: Loviisa, Hagalundin jalopuu-
lehto (etrs 670333: 45767), 16.–17.vii.2010, 
leg. J. Flinck (JF10-6835); 2 ♀♀ Kb: Liperi, 
Lammu (ykj 6924: 3612), 17.–27.v.2011, leg. 
Ali Karhu (coll. JK & MZH).
Helina setiventris Ringdahl, 1924 (Muscidae)
H. setiventris esiintyy koko Välimeren alueen 
pohjoispuoleisessa Euroopassa pohjoisimpia 
alueita lukuun ottamatta, ja levinneisyysalue 
jatkuu idässä Keski-Aasiaan asti. Koiras on 
helppo tuntea takaruumiin pitkäkarvaisten, kiil-
tävän mustien sterniittien perusteella. Naaras 
muistuttaa lukuisia muita Helina- ja Phaonia-
lajeja. Toukkia on löydetty laitumien mullasta 
(Gregor ym. 2002). Ainakin pääkaupunkiseu-
dulla H. setiventris on nopeasti yleistyvä laji, 
joka elää tällä hetkellä paikoin runsaana alueen 
joutomailla ja pienviljelyalueilla.
Finland 1 ♂ N: Helsinki, Herttoniemi vilje-
lyspalstat (ykj 667918: 339080), 17.vii.2007, 
leg. J. Flinck (JF07-1147); 1 ♂ Ab: Kemiön-
saari, Vestlax Stenholmen (ykj 66704: 32653), 
2012 (total 29 exx); 1 ♂ 4 ♀♀ N: Loviisa, Ha-
galundin jalopuulehto (ykj 670614: 345782), 
23.vii.2010, leg. J. Flinck (JF10-7661,-7803,-
7803,-7693,-7706); also found at Hagalund in 
2011 (total 17 exx); 
Trixoscelis canescens (Loew, 1865) (Heleomy-
zidae, Kuva/Fig. 8)
Nimi T. canescens oli pitkään synonymisoituna 
lajin T. frontalis (Fallén, 1823) kanssa (esim. 
Hackman 1970), mutta se on Woźnican (2008) 
mukaan validi laji. Lajin levinneisyysalue tun-
netaan huonosti, mutta se on ilmeisesti levinnyt 
lähes koko Eurooppaan. Todellinen levinnei-
syys Suomessa on edelleen selvittämättä. Tri-
xoscelis-suvun lajit elävät niityillä, joutomailla, 
dyyneillä ym. kuivilla ja avoimilla, usein hiek-
kapohjaisilla biotoopeilla.
Finland 1 ♀ N: Loviisa, Rauhala (ykj 6704799: 
3457146), 30.vii.2008, leg. J. Flinck, det. con-
firmed by Andrzej Woznica (JF08-2524); also 
found at Rauhala in 2009 (1 ♀) and 2010 (1 
♂); 1 ♀ N: Loviisa, Valko Rotisenmäki (etrs 
6697047: 458519), 17.–18.vi.2012, leg. J. 
Flinck (JF12-0971).
Pegomya holmgreni (Boheman, 1859) (Ant-
homyiidae, Kuva/Fig. 9)
Laajalle levinnyt, mutta kaikkialla vähälukui-
nen laji. Euroopassa se on ilmoitettu Pohjois-
maiden (Tanska, Ruotsi ja nyt myös Suomi) ja 
Venäjän Leningradin alueen lisäksi Slovakiasta. 
Yleislevinneisyys näyttää siis boreomontaanil-
ta. Pohjois-Amerikasta on hieman epävarma 
tieto. Pegomya-suku on suuri ja monien lajien 
naaraita ei edes tunneta. P. holmgreni-naaras 
erottuu joukosta mustankiiltävänä sukaskärpä-
senä, jonka takaruumiin tyvellä on leveä pu-
naisehko vyö. Koiras ei ole samalla tavalla huo-
miota herättävä. Lajin elintapoja ei tunneta.
Finland 1 ♀ N: Loviisa, Valko Rotisenmä-
ki (etrs 6697047: 458519), 3.–4.vii.2012, det. 
confirmed by Verner Michelsen (JF12-1915); 
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Kuva/Fig. 4. Oedalea tibialis Macquart, yksilö/speci-
men JF10-2614
Kuva/Fig. 5. Rhagoletis meigenii (Loew) , yksilö/spe-
cimen JF09-2673
Kuva/Fig. 6. Euthycera fumigata (Scopoli) , yksilö/
specimen JF08-3190
4.viii.2008, leg. J. Kahanpää (jka09-05336); 1 
♂ N: Helsinki, Meilahti (ykj 66774: 33831), 
24.vi.2011, leg. J. Kahanpää (Jka11-00334); 
1 ♂ N: Vantaa, Keimola Isosuo (ykj 66917: 
33797), 1.vii.2011, leg. J. Kahanpää; 4 ♂♂ 
N: Helsinki, Mätäjokisuu (ykj 66767: 83807), 
3.vii.2013, leg. J. Kahanpää; 1 ♂ N: Vantaa, 
Tammisto (etrs 66834: 3870), 15.vii.2013, leg. 
J. Kahanpää; 3 ♂♂ N: Vantaa, Sahamäentie 
(etrs 66880: 3943), 20.vii.2013, leg. J. Kahan-
pää.
Bellardia bayeri (Jacentkovsky, 1937) (Cal-
liphoridae)
Bellardia on hankala raatokärpässuku, ja ai-
kaisemmat löytötiedot ovat epäluotettavia. Ai-
nakin uusilla löytöpaikoilla määritys on syytä 
tarkastaa sukupuolielimistä (ks. Rognes 1991). 
B. bayeri-lajia on pidetty hyvin harvinaisena, 
mutta viime vuosikymmeninä se on löydet-
ty monesta Euroopan maasta (Rognes 1991, 
2010). Mahdollisesti laji on levinnyt länteen tai 
pohjoiseen päin. Nykyisin se näyttää esiinty-
vän lähes koko Euroopassa. B. bayeri on pieni 
laji. Laji on kasvatettu lierosta (Lumbricidae) 
ja kotelo on kerran löydetty lahopuun kuoren 
alta. Suomessa aikuishavainnot ovat pääasiassa 
reheviltä kulttuuribiotoopeilta ja joutomailta. 
Lentoaika painottuu syksyyn. Paikoin yleinen 
Etelä-Suomessa; alla on lueteltu vain ensim-
mäinen havainto kustakin kunnasta.
Finland 1 ex Ab: Turku, Ruissalo (ykj 671: 
323), 18.vi.2008, leg. Iiro Kakko; 2 ♂♂ 1 ♀ 
Ka: Kotka, Halla (ykj 670: 349), 1.–14.x.1999, 
leg. Luukkonen & Klemetti (AHa11-005312,-
005311,-005310); 1 ♂ Ka: Hamina, Kirkkojär-
vi (ykj 67189: 35112), 19.viii–21.ix.2005, leg. 
E. Korkeamäki; 1 ♂ N: Helsinki, Herttoniemi 
Fastholma (ykj 66787: 33905), 25.v.2006, leg. 
J. Flinck (JF06-3957); 1 ♂ N: Loviisa, Harmaa-
kallio (ykj 670413: 345667), 9.vi.2006, leg. J. 
Flinck (JF06-0033); 3 ♂♂ 1 ♀ N: Vantaa, Veh-
kalanmäki (ykj 66881: 33799), 23.ix.2007, leg. 
J. Kahanpää; 1 ♂ 1 ♀ N: Nurmijärvi, Lallinsuo 
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Kuva/Fig. 7. Geomyza paganettii (Strobl) , yksilö/
specimen JF12-3292
Kuva/Fig. 8. Trixoscelis canescens (Loew) , yksilö/
specimen JF09-2371
Kuva/Fig. 9. Pegomya holmgreni (Boheman)  , yksilö/
specimen JF12-3118
Kuva/Fig. 10. Senotainia albifrons (Róndani) , yksilö/
specimen JF09-1964
(ykj 67010: 33727), 9.x.2007, leg. J. Kahanpää; 
1 ♂ 1 ♀ N: Espoo, Siikajärvi (ykj 6686: 3363), 
20.ix.2011, leg. J. Koistinen (AHa12-000377); 
5 exx Ta: Tampere, Pärri (ykj 6820: 3326), 22.–
30.viii.2008, leg. J. Leivo; 1 ♂ 1 ♀ Ta: Riihi-
mäki, Koivuaho (ykj 673509: 338009), 14.–30.
vi.2010, leg. Iiro Kakko (AHa13-000415,-
000414).
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Senotainia albifrons (Róndani, 1859) (Sar-
cophagidae, Kuva/Fig. 10)
S. albifrons elää lähes koko Euroopassa pohjoi-
simpia alueita lukuun ottamatta. Pohjoisimmat 
aikaisemmat löydöt olivat Liettuasta ja eteläi-
simmästä Ruotsista, joten lajin esiintyminen 
Suomessa on pieni yllätys. Määritys on hyvä 
tarkastaa koiraan sukupuolielimistä ainakin 
uusillä löytöpaikoilla lähilajin S. puncticornis 
(Zetterstedt, 1859) pois sulkemiseksi. Laji on 
petopistiäisten (Sphecidae: Philanthus, Pri-
onyx, Sphex) pesäloinen (Pape 1987). Ilmoitettu 
aikaisemmin Suomesta (Hackman 1980), mutta 
vanha löytö on peruutettu vääränä määrityksenä 
(Pape 1987). 
Finland 1 ♀ N: Helsinki, Herttoniemi Fast-
holma (ykj 667871: 339053), 27.vii.2006 
(JF06-1415); 1 ♂ N: Loviisa, Harmaakallio 
(ykj 6704134: 3456658), 15.vii.2008, det. con-
firmed by Liekele Sijstermans (JF08-1795); 1 
♀ N: Pernaja, Kuggomin hiekkakuoppa (etrs 
67059: 4550), 2.vii.2009 (JF09-1964); also 
found at Kuggomm in 2010 and 2011, total 27 
exx; 1 ♀ N: Loviisa, Valkon hiekkakuoppa (etrs 
669722: 45765), 14.vii.2009 (JF09-2520); 1 ♀ 
N: Loviisa, Trollberget (etrs 670314: 45904), 
9.–10.vi.2011 (JF11-1132); Trollberget total 8 
exx. Kaikki/all leg. J. Flinck.
Sarcophaga (Helicophagella) rosellei Bött-
cher, 1912 (Sarcophagidae)
S. rosellei on Palearktisella alueella laajalle 
levinnyt, lähinnä vuoristometsissä elävä laji. 
Laji tunnettiin aikaisemmin mm. Ruotsista ja 
Norjasta, joissa sen levinneisyys painottuu poh-
joiseen. Suuren Sarcophaga-suvun lajien mää-
ritys on helpointa tehdä koirasgenitaaleista.  S. 
rosellei-toukkia ei ole löydetty luonnosta, mutta 
se saattaa lähilajien tavoin syödä kuolleita tai 
kuolevia kotiloita.
Finland 1 ♂ N: Helsinki, Herttoniemi Fast-
holma (ykj 667871: 339053), 19.vii.2006, det. 
confirmed by Thomas Pape (JF06-0395); 1 ♂ 
Fastholma 25.v.2010 (JF10-0394); 1 ♂ Fast-
holma 9.–10.viii.2010 (JF10-5978); 1 ♂ Fast-
holma 13.viii.2010 (JF10-6101); 1 ♂ Fasthol-
ma 16.viii.2010 (JF10-6216). Kaikki/all leg. J. 
Flinck.
Muita tietoja
Coenosia agromyzina (Fallén, 1825) (Musci-
dae)
C. agromyzina on Euroopassa laajalle levinnyt 
laji, joka puuttuu vain mantereen pohjoisosista. 
Baltiasta tai Norjasta sitä ei kuitenkaan ole vie-
lä tavattu. Se on Euroopassa sukunsa ainoa laji, 
jolla costa-suoni päättyy R4+5-suonen kärkeen. 
Koiras ja naaras ovat hieman erivärisiä kuten 
monella muullakin Coenosia-lajilla: naaraiden 
jalat ovat kokomustat, koiraiden reisien tyvet 
ovat usein keltaiset. Sekä aikuiset että toukat 
ovat petoja. Suomessa tämä laji elää vaatimat-
tomillakin kulttuurialueiden reunoilla, teiden 
pientareilla ja joutomailla. C. agromyzina on 
osoittautunut yleiseksi etelärannikon tuntumas-
sa. Laji on mainittu Suomesta jo aikaisemmin 
(Winqvist 2011), mutta sitä ei tuolloin erikseen 
todettu Suomelle uudeksi lajiksi. Alla on luetel-
tu vain ensimmäinen havainto kustakin kunnas-
ta.
Finland 1 ♂ Al: Finström, Bergö Husö (ykj 
6706: 3103), 7.ix.2012, leg. A. Haarto (AHa12-
001920); 1 ♀ Ab: Turku, Ilpoinen (ykj 67106: 
32408), 10.vii.2007, leg. K. Winqvist; 1 ♂ 
Ab: Karjalohja, Karkali (ykj 66857: 33236), 
17.vi.2011, leg. J. Kahanpää; 1 ♀ N: Inkoo, 
Fagervik (ykj 66608: 33227), 10.v.2008, leg. 
T. Järveläinen; 1 ♂ N: Espoo, Laajalahti Tur-
vesuo (ykj 66787: 33769), 4.vi.2008, leg. J. 
Kahanpää; 1 ♀ N: Helsinki, Herttoniemi Fast-
holma (ykj 667871: 339053), 22.vii.2006, leg. 
J. Flinck (JF06-0729) [Suomen ensimmäi-
nen/First record from Finland]; 1 ♀ N: Van-
taa, Hakkila, Kormängsbäcken (ykj 66865: 
33964), 7.vi.2011, leg. J. Kahanpää; 1 ♀ N: 
Loviisa, Harmaakallio (ykj 6704134: 3456658), 
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8.vi.2008, leg. J. Flinck (JF08-0499).
Suomen kärpäslajisto tunnetaan hyvin ver-
rattuna useimpiin muihin maailman, tai jopa 
Euroopan, maihin. Silti uusia lajeja löydetään 
vuosittain kymmeniä, ja löytöjen määrä riippuu 
lähinnä määrittäjien ahkeruudesta eikä vuosit-
taisista säätiloista tai siitä, missä päin maata 
kerääjät ovat liikkuneet. On siis selvää, että va-
kituisesti Suomessa eläviä lajeja on löytämättä 
vielä satoja. Lisäksi tulevat vielä ne lajit, jotka 
aidosti leviävät pohjoiseen tai länteen ja ovat 
äskettäin saavuttaneet maamme. Tässä artikke-
lissa mainituista lajeista aidoilta uudistulokkail-
ta vaikuttavat ainakin muscidit Helina setivent-
ris ja Coenosia agromyzina sekä happomarjalla 
elävä Rhagoletis meigenii.
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